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An Introduction of Traditional Japanese Mathematical Game Book, Gobanjo
Kenichi SATO
Abstract
   This paper introduces a mathematical puzzle book, Gobanjo, rediscovered on 2008. The 
radiocarbon dating on this book  suggests that this puzzle book had been written on 15th century, 
which could be the oldest mathematical book in Japan. The Gobanjo shows us 6 types of puzzle 
utilizing go stones. The author summaries and translates these 6 types of puzzle into modern 
Japanese, i.e. Hyakugogenzan (Chinese Remainder Theorem), Shihoseki (counting the sides of 
square), Tonitarazu (addition and subtraction), Sassadate (simultaneous equations), Metsukeishi 
(guessing a hidden go stone), and Jugodate (3×3 magic square). Hitherto, as we had some 
knowledge about these puzzles except Metsukeishi, the author presumes the reconstruction of 
Metsukeishi utilizing the transposed matrix.








































































































































































	 ［表紙］	 ［紙背・裏表紙］	 ［紙背第１丁］
	 ［紙背第２丁］	 ［紙背第３丁］	 ［紙背第４丁］






























め方は『孫子算経』の本文では、 N = 2×70 + 3×21 + 













































石の総数kは 4（n - 2） + 4 個となる。次にこれを１列
n個となる３列、そして余りの１列で合計４列となるよ
うに並べ替えると、k = 4 n - 4 = 3 n + （n - 4） = 3 n 
+ m となることから、m = n - 4 となる。これに従っ






































10 - m 個を自分の石から取り去り10個となる。ここで
自分の持っている石はm + n個になる。その後、相手
に元々持っていた石の個数m個を自分の所から持って
いかせる。すると自分の手元にn個の石が残る（m + n 









































                 x  + y = a ,  x + 2y = 30
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19 10 1 19 22 25 27 26 25
20 11 2 10 13 16 24 23 22
21 12 3 1 4 7 21 20 19
22 13 4 20 23 26 18 17 16
23 14 5 11 14 17 15 14 13
24 15 6 2 5 8 12 11 10
25 16 7 21 24 27 9 8 7
26 17 8 12 15 18 6 5 4















27 26 25 ③
24 23 22 ②
21 20 19 ①
Ⅱ
18 17 16 ③
15 14 13 ②
12 11 10 ①
Ⅲ
9 8 7 ③
6 5 4 ②























































（1） 大矢真一『和算以前』（中公新書、1980）、pp. 130 - 158. 
（2） 前掲書、pp.140 – 142.
（3） 前掲書、pp.142 - 143.
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